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Ἀβδοὺλ Χαμίτ, σουλτάνος 51 
Ἀβέρωφ Εὐάγγελος 210 
Ἀγάθων τοῦ Ρόμαν, μητροπολίτης 29
Ἀγαπητὸς Στ. 137, 143 
Ἀγγελόπουλος Η. 139 
Ἀγγέλου Ἄλκης 305, 306 
Ἀγγλία, Ἄγγλοι 10, 66, 93, 95, 123, 164, 
178, 185, 188, 175, 193, 195, 257, 
258, 259, 260, 264, 265, 309· βλ. καὶ 
Βρετανία 
ΑΓΕΤ 178 
Ἁγία Πετρούπολη, βλ. Πετρούπολη 
Ἅγιοι Τόποι 71 
Ἅγιο Ὄρος 34, 37, 73, 81, 109, 297, 315, 
324 
Ἅγιος Γεώργιος, χωριὸ τῆς Εὔβοιας 305 
Ἅγιος Εὐστράτιος, νησὶ 207 
Ἅγιος Νικόλαος 52 
Ἅγιος Νικόλαος ὁ Νέος, ἐξ Ἀνατολῆς 299 
Ἁγίου Στεφάνου συνθήκη 116
Ἀγροτικὴ Ὀργάνωσις (περ.) 133
Ἀγροτικὴ Τράπεζα 134, 135 
Ἀγροτικὸ Κόμμα (Βουλγαρία) 193 
Ἀγὼν τῶν Ἰδεῶν (περ.) 214 
Ἀδὰμ 57 
Ἀδαμαντίου Ἀδαμάντιος 183 
Ἀδελφικὴ Διδασκαλία (Ἀδαμ. Κοραῆς) 
67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 86, 
87, 91 
Ἀδριανούπολη 11, 267, 268· μητροπολί­
της 26
Ἀδριατικὴ 26 
Ἀζοφικὴ θάλασσα 93 
Ἀθανάσιος, ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδας 29, 40, 
41 
Ἀθανάσιος Πάριος 74, 75 
Ἀθανασούλιας Ἰωάννης 223 
ἀθεϊσμὸς 66, 70 
Ἀθήνα 97, 98, 108, 109, 114, 115, 143, 
144, 153, 154, 155, 159, 168, 170, 
179, 185, 187, 188, 190, 194, 216, 
217, 219, 222, 228, 299, 305, 319· 
Δῆμος 143 
Ἄθως 34 
Αἰγαῖο 49, 157, 302· νησιὰ 313 
Αἴγυπτος 50 
Ἀϊδίνι 299 
Ἀκαδημία Ἀθηνῶν 139 
Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ὁσιομάρτυρος 
Νικολάου τοῦ Νέου τοῦ ἐξ Ἀνατολῆς 
(1736) 299 
Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς 
ἡμῶν Συμεὼν τοῦ νέου (1764) 297, 298, 
299 
Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ναοὺμ 
τοῦ θαυματουργοῦ (1740) 299
Ἀλβανοὶ 22, 34, 36, 41 
Ἀλεξανδράκης Ἀλέκος 221 
Ἀλεξάνδρειας πατριάρχης 25 
Ἀλέξανδρος ὁ Κακὸς 18, 20, 21 
Ἀλέξανδρος Β΄, τσάρος τῆς Ρωσίας 95, 
96, 100, 102, 105, 116 
Ἀλέξανδρος Γ΄, τσάρος τῆς Ρωσίας 113, 116 
Ἀλὴ πασὰς 79, 80 
Ἀλσατία 113, 289 
Ἀμβοῦργο 193 
Ἀμβρακικὸς 76 
Ἀμερική, Ἀμερικανοὶ 158, 164, 167, 221, 
247, 248, 250, 253, 259, 260, 263· 
Ἱσπανικὴ Ἀμερικὴ 261· Προκολομ­
βιανὴ Ἀμερικὴ 244· βλ. καὶ Ἡνωμένες 
Πολιτεῖες 
Ἀμπελάκια Θεσσαλίας 267 
Ἄμστερνταμ 62 
Ἀνατολὴ 66, 248, 249, 270, 313· Καθ᾽ 
ἡμᾶς Ἀνατολὴ 34, 44, 297 
Ἀνατολία 269 
Ἀνατολικὸ Μπλὸκ 277 
Ἀνατολίτες 66 
Ἀνδρονίδης Βασίλης 152 
Ἀνδρόνικος Α. 196 
Ἀνθέμιος, ἐπίσκοπος Μυρέων 53 
Ἄνθιμος, πατριάρχης Ἱεροσολύμων 65, 66, 
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ἀντιβενιζελισμός, ἀντιβενιζελικοὶ 180, 182, 
183, 191, 197 
ἀντικομμουνισμὸς 175­198, 199­241




Ἀντίσταση (κατὰ Γερμανῶν) 148, 149, 153, 
157, 161, 163, 166, 167, 172, 211· 
στὴν Ἰταλία 278· στὴ Γαλλία 288, 291 
Ἀντωνακάκης Γεώργιος 184 
Ἀνώνυμη Ἑταιρεία Τεχνικῶν Ἐκδόσεων 
“Ἔργα” 135 
Ἀνωτάτη Γεωπονικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν (Α.Γ. 
Σ.Α.) 135, 141, 146
Ἀνώτατο Συγκοινωνιακὸ Συμβούλιο 141 
Ἄουσβιτς 275, 281 
Ἀπελευθερωτὴς (ἐφ.) 167 
Ἀποκάλυψη Ἰωάννη 57 
Ἀπομνημονεύματα (Ντὲ Γκὼλ) 288 
Ἀποστολίδης Ἡρακλῆς 305 
Ἀποστολίδης Ρένος 305 
Ἀποστολόπουλος Δημήτρης 67, 75 
Ἀργυρόπουλος Βασίλης 154, 163 
Ἀργυρόπουλος Μιχ. 298, 299 
Ἄρειος 56 
Ἀριστερά, Ἀριστεροὶ (πολιτ.) 153, 156, 
157, 158, 160, 161, 165, 203, 204, 
205, 206, 208, 210, 215, 222, 224, 
226, 228, 232, 236, 239 
Ἅρμα Θέσπιδος 221 
Ἀρμενικὸ τυπογραφεῖο Κωνσταντινούπολης 
67, 68, 300, 303· βλ. καὶ Πογὼς 
Ἀρμένιοι 302, 303, 304, 312· τεχνίτες 
ὑφάσματος 266, 269 
Ἄρτα 79 
Ἀρχεῖο Εὐβοϊκῶν Μελετῶν (περ.) 306 
Ἀρχιμήδης 52 
Ἀρχιπέλαγος 46, 47 
Ἀρχιτεκτονικὴ Σχολὴ Ε.Μ.Π. 147 
Ἄρων Βόδας, ἡγεμόνας τῆς Μολδαβίας 10 
Ἀσημακόπουλος Γεώργιος 210, 220 
Ἀσία, Ἀσιάτες 136, 243, 246, 248, 250, 
252, 253, 255, 257, 258, 259, 261, 
262, 265, 267, 269, 270, 272, 274 
Ἀσφάλεια 165 
Α.Τ.Ε. 129 
Ἀτλαντικὴ οἰκονομία 254 
Ἀτλαντικὸς Ὠκεανὸς 261, 271 
Ἀτλαντὶς (ἐκδόσεις) 305 
Αὐγὴ (ἐφ.) 203, 233 
Αὐστρία, Αὐστριακοὶ 9, 10, 13, 20, 107, 
195, 255, 268, 269 
Αὐστρορωσικὸς Πόλεμος 50, 51 
Ἀφρικὴ 65, 136, 248, 250, 252, 290· πο­
λιτισμὸς 244
Ἀψβοῦργοι, Ἀψβουργικὴ Αὐτοκρατορία 9, 
10, 12, 14, 269 
Βάϊε Κ. 129 
Βαϊμάρης Δημοκρατία 129 
Βάλβης 143 
Βαλκάνια, Βαλκάνιοι 11, 24, 26, 27, 29, 
34, 39, 40, 63, 107, 205, 269 
Βαλλιάνος 117 
Βαλλόνοι 14, 22 
Βάμβας Νεόφυτος 48 
Βαραντζόφ, πρίγκιπας 99, 100
Βασιλειάδου Γεωργία 152 
Βασίλειος, δούκας τοῦ Ostrog 32, 37
Βασίλειος Κουταληνὸς 60 
Βασιλείου Βάσος 223 
Βασιλικὸ Τυπογραφεῖο τῆς Γεωργίας 70 
Βέγγος Θανάσης 152, 166, 169 
Βέης Κ. 139 
Βέλγιο 195 
Βέμπερ Μὰξ 253, 254 
Βενετία 10, 59, 299, 301, 302· Βενετὸς 
πρέσβης στὴν Κωνσταντινούπολη 17,  32 
Βενιαμίν, ἐπίσκοπος Μυρέων 53
Βενιζελικοὶ 143, 191, 197 
βενιζελισμὸς 179 
Βενιζέλος Ἐλευθέριος 135, 136, 177, 179, 
194 
Βενιζέλος Σοφοκλῆς 205 
Βερέμης Θάνος 192 
Βέροια 325 
Βερολίνο 275, 277, 282, 292 
Βέρρος Διονύσιος 231, 232 
Βέρρος Νικόλαος 210, 223 
Βιβλιοθήκη τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων 77, 
81 
Βιβλιοθήκη τοῦ Βρετανικοῦ Μουσείου 81 




Βιέννη 14, 15, 268, 282, 301 
Βικέλας Δημήτριος 317 
Βισὺ 283, 285, 289, 290, 291 
Βλαχία, Βλάχοι 10, 11, 12, 13, 15, 17, 
18, 21, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 33, 51, 
54, 314, 315· ἡγεμόνες 53 
Βοηθὸς τῶν Συνεταιρισμῶν (περ.) 133
Βόλνεος (Volney) 55 
Βόλος 196, 228 
Βόλταιρ, Βολταῖρος (Voltaire) 46, 55, 58, 
59, 60, 63, 123, 186, 252 
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Βορσὴς Ἕκτορας 32 
Βορσὴς Κωνσταντίνος 32, 40 
Βόρσης Σίμας 32 
Βόσπορος 67 
Βουδαπέστη 278, 282, 294· Πάρκο τῶν 
ἀγαλμάτων 278, 294 
Βούδας πασὰς 9 
Βουκουρέστι 36, 44, 49, 50, 51, 53, 54, 
56, 57, 59, 63, 314, 315· ἡγεμονικὴ 
αὐλὴ 10 
Βούλγαρης Δημήτριος 113, 114, 115 
Βούλγαρης Παντελὴς 170 
Βουλγαρία, Βούλγαροι 12, 24, 26, 27, 28, 
34, 36, 38, 41, 108, 111, 116, 157, 
187, 193, 194, 202, 205, 229, 277· 
μυστικὴ ἀστυνομία 188 
Βουλγαρικὸ ζήτημα 111 
Βουλγαροκτόνος Β., βλ. Καρδαμάκης 
Βουρβῶνοι 264 
Βραδυνὴ (ἐφ.) 168 
Βραΐλα 11, 314, 315 
Βρανούσης Λέανδρος 50, 57, 67, 75, 81 
Βράστα, πόλη 12 
Βρετανία, Βρετανικὴ Αὐτοκρατορία, Βρε­
τανοὶ 158, 214, 250, 255, 256, 258, 
259, 260, 270· Βρετανὸς πρέσβης στὴν 
Ἀθήνα 188· βλ. καὶ Ἀγγλία 
Βρετανικὸ Μουσεῖο 38 
Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία 24, 37 
Βυζάντιο 31, 324 
Βυζάντιον (ἀτμόπλοιο) 105 
Γαβριήλ, Κρητικὸς ζωγράφος 314 
Γαλάτζι Ρουμανίας 314, 315 
Γαλλία, Γάλλοι 50, 67, 79, 80, 86, 91, 
93, 95, 113, 114, 123, 126, 138, 193, 
195, 255, 259, 260, 264, 265, 268, 
269, 283, 284, 285, 287, 288, 290, 
291, 309, 311· γαλλικὴ Ἀσφάλεια 
195· «Γαλλικὴ Δημοκρατεία» 76· 3η 
Γαλλικὴ Δημοκρατία 287· 4η Γαλ­
λικὴ Δημοκρατία 287· 5η Γαλλικὴ 
Δημοκρατία 284· γαλλικὸ ἔθνος 284, 
285, 290 
Γαλλικὴ Ἐπανάσταση 54, 63 
Γαλλικὸς Διαφωτισμὸς 65 
Γεδεὼν Μανουὴλ Ι. 73, 299 
Γέϊσκ 97, 98, 113, 114, 115, 116 
Γενικὴ Γραμματεία Νέας Γενιᾶς 306 
Γενικὴ Διεύθυνση Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας 
(ΓΔΕΑ) 209, 213, 230, 232 
Γενικὴ Διεύθυνση Τύπου καὶ Πληροφοριῶν 
(ΓΔΤΠ) 211, 212, 214, 215, 216, 
217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 
225, 238 
Γενικὴ Συνομοσπονδία Ἐργατῶν Ἑλλάδος 
(ΓΣΕΕ) 178, 215 
Γενικὴ Ὑπηρεσία Ἀσφαλείας τοῦ Κράτους 
185­186 
Γενικὸ Ἐπιτελεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης (ΓΕΕΘΑ) 
209, 213, 227, 230, 231, 234, 236 
Γενικὸ Ἐπιτελεῖο Στρατοῦ (ΓΕΣ) 186, 
202, 212, 213, 227, 230, 231, 234, 
235, 237 
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 74, 81 
Γεράσιμος ὁ Βυζάντιος 60 
Γερμανία, Γερμανοὶ 11, 52, 123, 129, 
153, 156, 159, 165, 167, 193, 194, 
195, 268, 276, 277, 279, 280, 283, 
284, 288, 292, 293 
Γερμανός, ἱερομόναχος 297, 299
Γερμανός, μητροπολίτης Καισαρείας τῆς Πα ­
λαιστίνης 29 
Γερουσία 141 
Γεωπονικὰ (περ.) 114, 115 
Γεωργαλᾶς Γεώργιος 212, 223, 224, 229, 
233 
Γεωργαντᾶ Ἀθηνᾶ 328 
Γεωργία 70 
Γεώργιος A΄, βασιλιὰς τῆς Ἑλλάδας 112, 
113, 115 
Γεώργιος Β΄, βασιλιὰς τῆς Ἑλλάδας 153 
Γεώργιος ἐκ Σμύρνης 297, 304 
Γεώργιος, μητροπολίτης Μολδαβίας 29 
Γῆ καὶ Ἐλευθερία (ὀργάνωση) 116 
Γιαλαμᾶς Ἀσημάκης 152, 165, 170 
Γιαννακόπουλος Χρῆστος 152, 154, 173 
Γιάννης Ἠπειρώτης 17, 39, 41 
Γιάννης, μπάνος τῆς Κραγιόβας 17, 20 
Γιοσμᾶς Ξενοφῶν 215, 217 
Γκαῖτε 123 
Γκὴρζ Κλ. (Cl. Geertz) 131 
Γκόγκολ 95 
Γκράμσι Ἀντόνιο 121, 149, 262 
γκωλισμὸς 285 
Γλέζος Μανόλης 203, 228 
Γληνὸς Δημήτρης 183 
Γνώσεις (περ.) 223, 224, 225 
Γονατᾶς Στυλιανὸς 177 
Γούναρης Δημήτριος 182 
Γραικοὶ 71, 75, 101, 102, 103, 105, 106, 
110 
Γραμματικοπούλου Ἑλένη 327
Γρηγόριος ΙΓ΄, πάπας 25 
Γρηγόριος  Ε΄, πατριάρχης Κωνσταντινου­
πόλεως 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 
[88], 101, 105 
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Γώγου Κατερίνα 152 
Γωγούσης Νικόλαος 213, 215, 226, 229, 
231, 232, 233, 236 
Δαλιανίδης Γιάννης 165 
Δαλματία 9 
Δανιὴλ Κεραμεὺς 48 
Δαρβίνος 124 
Δὲ θυμᾶμαι τίποτε (θεατρ. ἔργο) 154 
18 Κείμενα 165 
Δεκεμβριανὰ (1944) 153, 154, 163, 171, 
199 
Δελιαλὴς Νικόλαος 80, 81 
Δελμοῦζος Ἀλέξανδρος 183 
Δελφοὶ 302 
Δεμερτζὴς Δημήτρης 305 
Δεμερτζὴς Κωνσταντίνος 182, 183 
Δενδρινὸς Α. 181 
Δεξιά, Δεξιοὶ (πολιτ.) 156, 157, 160, 161 
Δεσμὸς (περ.) 305 
Δεστούνης Μανώλης 152 
Δεύτερη Διεθνὴς 177 
Δημαρᾶς Κ. Θ. 308, 321, 323 
Δημητρακόπουλος Ἀν. 137 
Δημητράτος Ἀριστείδης 210· Ἀρχεῖο (ΕΛΙΑ) 
204, 207, 211, 219, 220, 222, 227, 
228, 238 
Δημοκρατία (ἐφ.) 182 
Δημόπουλος Ντίνος 152 
Δημοτικὴ Βιβλιοθήκη Κοζάνης 81 
Διαμαντίδης Δ. 138 
Διαμαντόπουλος Βασίλης 152 
Διανέλλος Λαυρέντης 152 
Διάσκεψη τῆς Εἰρήνης 156, 159 
Διαφωτισμὸς 43, 46, 61, 62, 63, 65, 252 
Διδασκαλία Πατρικὴ 65­91 
Δικτατορία, Χούντα (1967) 152, 162, 
164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 
172, 174 
Διονύσιος, ἐπίσκοπος Λαρίσης καὶ Τρίκης, 
ὁ Σκυλόσοφος 24, 41 
Διονύσιος Ράλλης Παλαιολόγος, μητροπο­
λίτης Τιρνόβου 12, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 39, 40, 41 
Διχασμὸς (βενιζελικῶν­ἀντιβενιζελικῶν) 162 
Δόβας Κωνσταντίνος 236· κυβέρνηση Δό­
βα 238 
Δοβρουτσὰ 157, 314 
Δοντᾶς Σπυρίδων 225 
Δοξιάδης Κ. 324 
Δόσιος Κ. 111 
Δούναβης 11, 26, 27, 36· Κάτω 26, 33 
Δράμα 189 
Δρέσδη 282 
Δρούλια Λουκία 306 
Δρούλιας Ἀναστάσιος 206 
Δύση, Δυτικοευρωπαῖοι 49, 66, 121, 129, 
130, 245, 249, 266, 267, 270, 278, 
281, 314· πολιτισμὸς 244· βλ. καὶ Εὐ­
ρώπη 
Δωδεκάνησος 49, 156, 157 
Ἑβραῖοι 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 
106, 107, 110, 118, 119, 196, 278, 
309, 310· βλ. καὶ Ἰουδαῖοι 
Ἐθνικὲς Ἐργατικὲς Ἑνώσεις 190 
Ἐθνικὴ Δημοκρατικὴ Νεολαία 190 
Ἐθνικὴ Ἑταιρεία Ἑλληνισμὸς 189 
Ἐθνικὴ Κοινωνικὴ Ὀργάνωσις Φοιτητῶν 
(ΕΚΟΦ) 215 
Ἐθνικὴ Ριζοσπαστικὴ Ἕνωση (ΕΡΕ) 204, 
206, 208, 236, 237, 239 
Ἐθνικὴ Τράπεζα 144 
Ἐθνικὸ Ἀπελευθερωτικὸ Μέτωπο (ΕΑΜ) 
148, 151, 153, 163, 171, 199 
Ἐθνικὸ Δημοκρατικὸ Κόμμα 180 
Ἐθνικὸ Ἐργατικὸ Κέντρο (Θεσσαλονίκη) 
188 
Ἐθνικὸ Ἵδρυμα Ἐρευνῶν 322­328· Ἰνστι­
τοῦτα: Βιολογικῶν Ἐρευνῶν καὶ Βιο­
τεχνολογίας 326· Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν 
306, 324· Ἑλληνικῆς καὶ Ρωμαϊκῆς 
Ἀρχαιότητας 324­325· Θεωρητικῆς καὶ 
Φυσικῆς Χημείας 325· Νεοελληνικῶν 
Ἐρευνῶν 44, 306, 324· Ὀργανικῆς καὶ 
Φαρμακευτικῆς Χημείας 325­326 
Ἐθνικὸ Ἵδρυμα Ραδιοφωνίας (ΕΙΡ) 210, 
212, 214, 218, 227 
Ἐθνικὸ Ἰνστιτοῦτο Ἀγρονομικῆς Ἔρευνας 
τῆς Γαλλίας (INRA) 123 
Ἐθνικὸ Κέντρο Τεκμηρίωσης 326 
Ἐθνικὸ Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο (Ε.Μ.Π.) 
125, 138, 139, 141, 144, 146 
Ἐθνικὸ Συνέδριο (1925) 189 




Εἰρηνικὸς Ὠκεανὸς 261, 271 
Ἑκάλη 143 
Ἐκκλησία 189, 215, 234, 235· βλ. καὶ Ὀρ­
θόδοξη Ἐκκλησία 
ΕΛΑΣ 153 
Ἑλβετία,Ἑλβετοὶ 268, 311 
Ἑλβέτιος 55 
Ἐλεύθερη Ἑλλάδα (ἐφ.) 153 
Ἐλεύθερον Βῆμα (ἐφ.) 182, 188, 194 
Ἐλισάβετγρατ 106, 116 
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Ἑλληνικὰ Διηγήματα 318 
Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία (É. Legrand) 298 
Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση 46, 62 
Ἑλληνικὴ Ἐπιμορφωτικὴ Ἑταιρεία 211, 
222, 223, 224, 225, 226, 239 
Ἑλληνικὴ Νομαρχία 46 
Ἑλληνικὸ Ἰνστιτοῦτο Βυζαντινῶν καὶ Με­
ταβυζαντινῶν Σπουδῶν Βενετίας 306 
ἑλληνικὸς ἀλυτρωτισμὸς 108 
Ἑλληνικὸς Βορρᾶς (ἐφ.) 159, 169 
Ἑλληνικὸ Τυπογραφεῖο (Κωνσταντινού­
πολη) 66, 80· βλ. καὶ Πατριαρχικὸ Τυ­
πογραφεῖο  
Ἑλληνοκινεζικὰ Χρονικὰ (περ.) 305 
ἑλληνοχριστιανικὸς πολιτισμὸς 200, 201, 
215, 244 
Ἐμμανουὴλ Κωνστάντιος, Ρόδιος 297, 304
Ἐμμανουὴλ Μάρκος Κ. 298 
Ἐμφύλιος Πόλεμος (Ἑλλάδα) 144, 152, 153, 
155, 156, 159, 161, 162, 163, 164, 
168, 172, 174, 199, 200, 227, 240
Ἕνας ἥρως μὲ παντοῦφλες (θεατρ. ἔργο) 
154, 162 
Ἔνγκρ (J.A.D. Aingre) 288 
Ἑνιαία Δημοκρατικὴ Ἀριστερὰ (ΕΔΑ) 
203, 204, 205, 206, 207, 208, 216, 
221, 222, 226, 232, 233, 237, 238, 
239, 240 
Ἑνωμένοι Καλλιτέχνες καὶ Φ.Φ. 152
Ἕνωση Διπλωματούχων Γερμανῶν Μηχα­
νικῶν (VDDI) 130 
Ἕνωση Κέντρου 209, 233, 237, 238, 241 
Ε.Ο.Τ. 148 
Ἐπίσημο ἐννοιολογικὸ λεξικὸ τῶν ἐπιστη­
μῶν τοῦ ἀνθρώπου 175 
Ἐπιτροπὲς Ἀσφαλείας 153 
Ἑπτάνησος 79, 98 
Ἔργα (περ.) 135 
Ἑρμῆλος ἢ Δημοκριθηράκλειτος (Μ. Περδι­
κάρης) 54­56 
Ἑρμηνεία τῆς Ἀποκάλυψης (Κύριλλος ἐκ 
Πατρῶν) 57 
Ἑρμῆς (ἐκδόσεις) 306 
Ἐσθὴρ (Ρακίνας) 317 
Ἐσθονία 293 
Ἑσπερία 127
Ε.Σ.Σ.Δ., βλ. Σοβιετικὴ Ἔνωση 
Ἑστία (ἐφ.) 154, 156, 159, 161 
Ἑταιρεία Ἀνατολικῶν Ἰνδιῶν 256, 259 
Ἑταιρεία Γερμανῶν Μηχανικῶν (VDI) 130 
Ἑταιρεία Εὐβοϊκῶν Μελετῶν 306 
Ἑταιρεία Ἠλεκτρισμοῦ καὶ Τροχιοδρόμων 
186 
Ἑταιρεία Μακεδονικῶν Σπουδῶν 169 
Ἑταιρεία Μελέτης Νέου Ἑλληνισμοῦ 307 
Ἑταιρεία Σιδηροδρόμων Πελοποννήσου 139 
Ἑταιρία Ἑλλήνων Θεατρικῶν Συγγρα­
φέων 210, 220 
Εὐαγγελίδης Δ. Κ. 163
Εὐαγγελικὴ Σχολὴ Σμύρνης (Βιβλιοθήκη) 
299 
Εὐαγγέλιο 38 
Εὔβοια (ἐφ.) 305 
Εὐδαιμονία (σωματεῖο) 190 
Εὐελπίδης Χρ. 133 
Εὐριπίδης 52 
Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση 292 
Εὐρώπη, Εὐρωπαῖοι 10, 46, 49, 95, 114, 
168, 194, 243, 245, 246, 247, 248, 
249, 250, 253, 254, 255, 256, 257, 
258, 260, 261, 262, 265, 266, 269, 
270, 271, 274, 277, 281, 295, 303, 
310, 311, 312, 313· Ἀνατολικὴ 268, 
282· Βορειοδυτικὴ 96, 253, 254· Δυ­
τικὴ 93, 111, 118, 127, 214, 248, 
250, 252, 254, 258· Κεντρικὴ 269· 
Νοτιοανατολικὴ 324· βλ. καὶ Δύση 
Ἐφημερὶς 318 
Ἐφημερὶς τῶν Κυριῶν 317 
Ἐφραιμίδης Βασίλης 205 
Ζαβιτσιάνος Κωνσταντίνος 191 
Ζάννος Μ. 135 
Ζαχαριάδης Νίκος 203 
Ζέγγελης Κωνσταντίνος 189 
Ζέρβας Λεωνίδας 323 
Ζολὰ 121 
Ζόμπαρτ 129 
Ζωτιάδης Γεώργιος 223 
Ἡγεμονίες (Μολδοβλαχία) 114· βλ. καὶ 
Παραδουνάβιες Ἡγεμονίες 
Ἡ Δεξιά, ἡ Ἀριστερὰ καὶ ὁ κὺρ­Παντελὴς 
(θεατρ. ἔργο) 154, 156 
Ἡ ἐξέλιξις τοῦ κομμουνισμοῦ ἐν Ρωσσίᾳ 
(Γ. Φεσσόπουλος) 186
Ἡ κόρη μου ἡ Σοσιαλίστρια (θεατρ. ἔργο) 
173 
Ἡ κωμωδία τῆς πολιτικῆς (θεατρ. ἔργο) 163 
Ἠλιοὺ Ἠλίας 207 
Ἠλιοὺ Φίλιππος 43, 73, 74, 80, 81, 306, 
321 
Ἡλιούπολη 143 
Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς (ΗΠΑ) 
129, 200, 204, 206, 214, 226, 240, 
244, 245, 250, 251, 255, 261· βλ. καὶ 
Ἀμερικὴ 
Ἡνωμένη Παράταξις Ἐθνικοφρόνων 153 
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Ἤπειρος, Ἠπειρῶτες 18, 77, 79, 187, 
268· Βόρεια 156, 200, 229 
Ἡρακλῆς Θεσσαλονίκης (ἀθλ. ὁμάδα) 167 
Ἡ Ρένα εἶναι ὄφ­σάϊτ (κινημ. ταινία) 165 
Ἡρόδοτος 52, 243, 244, 252, 274 
Ἡ ταξιτζοὺ (κινημ. ταινία) 165 
Ἠχὼ τῶν Σπουδαστῶν (ἔντυπο τῆς ΕΚΟΦ) 
215 
Θεμελὴς Γεώργιος 231 
Θεοδόσιος τοῦ Ρανταούτσι, μητροπολίτης 29 
Θεοδώρα, πωλήτρια ρακῆς 17, 18, 19 
Θεοδωράκης Μίκης 221 
Θεόδωρος, τσάρος 33, 40 
Θεοτοκᾶς Γεώργιος 224, 225 
Θεοφάνης Βοδενῶν 29 
Θεοφανόπουλος Ι. 139 
Θεσσαλία 30, 145, 267, 268, 269 
Θεσσαλονίκη 130, 142, 153, 155, 159, 
165, 167, 168, 169, 170, 186, 188, 
194, 170, 213, 215, 216, 228 
Θεσσαλονίκη (ἐφ.) 169 
Θησαυρίσματα (περ.) 306 
Θησαυρὸς (περ.) 161 
Θουκυδίδης 252 
Θουριγγία 193 
Θράκη 38, 108, 178, 188, 325 
Ἰάγκος Βόδας 10 
Ἰακωβάκης, Πρωτοψάλτης τῆς Μεγάλης 
Ἐκκλησίας 76, 86, 87, 88 
Ἰαπωνία 254, 257 
Ἰασεμίδης Σωκράτης 133 
Ἰάσι 51, 52 
Ἰβάνωφ Γεώργιος 167 
Ἰβάνωφ, μυστικὸς πράκτωρ ὑπ’ ἀριθ. 1 (κι­
νημ. ταινία) 167 
Ἱερὰ Σύνοδος 189, 234 
Ἱερεμίας, Μολδαβὸς ἡγεμόνας 13 
Ἱερὸς Δεσμὸς Ἑλλήνων Ἀξιωματικῶν 
(ΙΔΕΑ) 213, 231 
Ἱεροσόλυμα 111, 112 
Ἱερὸς Συνασπισμὸς 9, 10, 12, 25, 28, 
Ἰθακήσιος, ἀρχιμανδρίτης στὴν Ὀδησσὸ 
109, 110 
Ἰλιάδα 221 
Ἰνδία 246, 253, 254 255, 256, 259, 260, 
261, 262, 265, 266, 269, 270, 272· 
πολιτισμὸς 244 
Ἰνδιάνοι 247 
Ἰνδικὸς Ὠκεανὸς 255, 271 
Ἰνδονησία 270 
Ἰνστιτοῦτα ΕΙΕ, βλ. Ἐθνικὸ Ἵδρυμα Ἐρευνῶν
Ἰντέλιτζενς Σέρβις 195 
Ἰουδαῖοι 102, 104, 107· βλ. καὶ Ἑβραῖοι 
Ἰρὰν 264, 266, 267 
Ἰσαβέλλα, βασίλισσα 16 
Ἰσλὰμ 247, 252, 254, 255· πολιτισμὸς 244 
Ἰσλαμικὴ Εὐρασία 248 
Ἱσπανία, Ἱσπανοὶ 9, 10, 247, 255 
Ἰσπαχὰν 266 
Ἱστιαία Εὔβοιας 305 
Ἱστορία τῶν Ἡγεμόνων τῆς Βλαχίας (R. Po­
pescu) 16 
Ἰταλία, Ἰταλοὶ 30, 47, 49, 94, 123, 156, 
157, 167, 193, 194, 195, 278, 284 
Ἰωάννης ἐκ Λίνδου 53, 59 
Ἰωάννης, εὐαγγελιστὴς 60 
Ἰωάννης τοῦ Χούσι, μητροπολίτης 29 
Ἰωαννίκιος, μητροπολίτης Ἐλασσῶνος καὶ 
κατόπιν Φιλιππουπόλεως 77, 79, 80 
Ἰωάννινα 80, 187 
Ἰωνία 298 
Καβαδίας Μακάριος 60 
Καβάλα 181, 189 
Καζάζης Νεοκλῆς 189 
Καθημερινὴ (ἐφ.) 159, 182 
Καθολικοὶ 312 
Καιροὶ (ἐφ.) 115 
Καισαριανὴ 167 
Καλαντζὴς Εὐάγγελος 207, 210 
Καλαντζόπουλος Γιάννης 152 
Καλαντζοπούλου Μίρκα 152 
Καλαφὰτ Ρουμανίας 315 
Καλιφόρνιας «σχολή» 261 
Καλλέργης Κωνσταντίνος 97, 98, 106, 113, 
114, 115, 116 
Καλογεράνι 11, 24, 
Καλογερᾶς Μακάριος 60 
Καλογερᾶς Φραγκίσκος (Fransesco Calo­
giera) 35, 40 
Καλογήρου Σπύρος 152 
Κάλφογλου Ἀλέξανδρος 52 
Καμερινὸς Πολυκράτης 19 
Καμίτσος Εὐστράτιος Ι. 325 
Καμπάνης Δημήτριος 223 
Κανελλόπουλος Ν. 135 
Κανελλόπουλος Παναγιώτης 213, 231, 235, 
237 
Κανναβὸς Ι., νομάρχης Μακεδονίας 188 
Καντακουζηνὸς Ἀνδρόνικος 19, 20, 21, 24, 
25, 30, 31 
Καντακουζηνὸς Γιάννης 19 
Καντακουζηνὸς Νικηφόρος, ὁ Δάσκαλος 
30, 31, 39, 40, 41 
Καντακουζηνὸς Σεϊτάνογλου Μιχαὴλ 19, 
20, 21, 25 
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Καντακουζηνὸς Σεϊτάνος Θεόδωρος 21,  39 
Καντακουζηνοῦ οἰκογένεια 19, 20, 24, 25, 
28, 39, 41 
Κάπλεα δόμνα 34 
Καραγιάννης Κώστας 165, 169 
Καραθανάσης Ἀθανάσιος 314 
Καραμανλὴς Κωνσταντίνος 202, 209, 
210, 217, 230, 231, 232, 233, 234, 
236, 237, 238, 240, 241· κυβέρνηση 
Καραμανλῆ 202, 204, 205, 206, 208, 
211, 216, 218, 222, 226, 227, 228, 
229, 239 
Καραντώνης Ἀνδρέας 223 
Καρατζᾶς Μιχάλτσεα, μπάνος 22 
Καρδαμάκης Βασίλειος 231, 232, 234 
Καρπάθια 13 
Κασὰν 266 
Κάσδαγλης Ἐμμανουὴλ 306 
Καστελόριζο 53 
Καταναλωτικὴ κοινωνία (κινημ. ταινία) 165 
Κατερίνας θέατρο, θίασος 154 
Κατοχὴ (1941-1944) 148, 151, 153, 159, 
165, 172, 174, 199, 211, 216 
Κατράκης Μάνος 220, 221 
Κατσαρδέλλος Δανιὴλ 223 
Κατσιαρδῆ-Hering Ὄλγα 269 
Κατσουρίδης Ντίνος 152, 165, 170 
Καφαντάρης Γ. 141, 179 
Κεδράκας Νάσος 152 
Κενὲ 252 
Κεντρικὴ Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν (ΚΥΠ) 
209 
Κεντρικὸν (θέατρο) 154 
Κέντρο (πολιτ.) 157, 158, 163, 173 
Κεντροαριστερὰ 153, 205 
Κέντρο Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν, βλ. Ἐθνικὸ 
Ἵ­δρυμα Ἐρευνῶν 
Κέντρο Νεοελληνικῶν Ἐρευνῶν, βλ. Ἐθνι-
κὸ Ἵ­δρυμα Ἐρευνῶν 
Κέντρον Ἐρεύνης τοῦ Μεσαιωνικού καὶ 
Νέου Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθη-
νῶν 57 
Κέρκυρα 60, 185, 195 
Κηφισιὰ 210 
Κίνα 115, 246, 248, 250, 251, 252, 253, 
254, 255, 256, 258, 259, 261, 264, 
265, 270· πολιτισμὸς 244 
Κίνημα τῆς Ἀναγέννησης Ἀρμενίων 302 
Κίπλινγκ 123 
Κιτρομηλίδης Πασχάλης Μ. 324 
Κιτσίκης Κώστας 147 
Κιτσίκης Ν. 137, 138, 141, 149 
Κλαπατάκης Στρατὴς 305 
Κλειὼ (περ.) 97, 114 
Κλεόπας Διονύσιος 71 
Κλήμης Η΄ Aldobrandini, πάπας τῆς Ρώ-
μης 9, 29 
Κοζάκοι 104, 106 
Κοινότης (περ.) 133
Κοκκίνης Σπύρος 305, 306 
Κόκκινος Διονύσιος 223 
Κόλιας Ταξιάρχης 324 
Κολιγιάννης Κώστας 203 
Κολίσης Φραγκίσκος 326 
Κολόμβος 247, 249 
Κολωνὸς 306 
Κόμμα Προοδευτικῶν 205 
Κόμμα Φιλελευθέρων 205 
Κομμούνα Παρισιοῦ 114 
κομμουνισμός, κομμουνιστὲς 163, 175-196, 
198, 199, 200, 202, 204, 208, 218, 
221, 222, 224, 230, 232, 233, 234, 
237, 238, 240, 282, 284, 293· βλ. καὶ 
ἀντικομμουνισμὸς 
Κομμουνιστικὸ Κόμμα Βουλγαρίας 194-195 
Κομμουνιστικὸ Κόμμα Γαλλίας 283 
Κομμουνιστικὸ Κόμμα Ἑλλάδας (ΚΚΕ) 
153, 157, 159, 161, 163, 170, 178, 
185, 188, 191, 192, 201, 203, 205, 
207, 208, 212, 222 
Κομμουνιστικὸ Κόμμα Σοβιετικῆς Ἕνω-
σης 203 
Κομοτηνὴ 220 
Κονδύλης Γεώργιος 180, 181, 182, 189, 
190, 191, 192 
Κονιτόπουλος Α. 218 
Κόντας Πασχάλης 233 
Κοντὸς Πολυζώης 52 
Κοπέρνικος 72 
Κοραῆς Ἀδαμάντιος 44, 46, 49, 62, 67, 
70, 71, 73, 74, 75, 86, 87, 88, 91 
Κορτὲς 247 
Κοτζιᾶς Κώστας 221 
Κότινος (ἐκδ. ἑταιρεία) 307 
Κοτοπούλη Μαρίκα 154, 155, 173 
Κούβα 247 
Κουμουνδοῦρος Ἀλέξανδρος 113 
Κούνδουρος Ροῦσσος 191 
Κούππα Ἀρχεῖο 94 
Κούππα οἰκογένεια 93, 94 
Κούππας Ἀχιλλέας 97, 117 
Κούππας Γρηγόρης 93-119 
Κούππας Πανάρετος (Παναγὴς) 108, 109, 
111, 112, 114 
Κουρδιστὰν 266, 267 
Κουτσογέωργας Ἀγαμέμνων 223 
Κραγιόβα 17, 18, 20 
Κρεμεντσοὺγ 116, 117 
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Κρήτη 75 
Κρητικὴ Ἐπανάσταση (1866­1869) 97, 
112, 113, 114 
Κριμαία 49, 95 
Κριμαϊκὸς πόλεμος 100 
Κροατία 9 
Κτενᾶς Χριστόφορος 315 
Κυκλάδες 49 
Κυνηγοὶ (ἔνοπλες ὁμάδες) 189 
ΚΥΠ 210, 211, 212, 213, 216, 222, 223, 
228, 230, 232, 233, 234, 235 
Κυπριακὸ 204, 205, 206 
Κύπρος 33, 200 
Κυριαζόπουλος Γιῶργος 305, 306 
Κυριακὴ ἀργία (θεατρ. ἔργο) 154 
Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 61 
Κυριακίδης Δημήτριος Α. 323 
Κύριλλος Λαυριώτης, ἀρχιμανδρίτης, Πα­
τρεὺς 57, 58, 63 
Κὼλ Χέλμουτ (Helmut Kohl) 294 
Κωνστάντζα 315 
Κωνσταντινίδης Ἄρης 146, 147, 148 
Κωνσταντίνος Α΄, βασιλιὰς τῆς Ἑλλάδας 177 
Κωνσταντίνος Β΄, βασιλιὰς τῆς Ἑλλάδας 165 
Κωνσταντίνος, ἡγεμόνας τοῦ Ostrog τῆς Βο­
λυνίας 25 
Κωνσταντίνος, μέγας δούκας 111 
Κωνσταντίνου Γ. 223 
Κωνσταντινούπολη 17, 18, 19, 20, 22, 23, 
25, 27, 28, 32, 35, 37, 38, 44, 51, 59, 
60, 61, 65, 66, 68, 73, 76, 79, 80, 
86, 91, 101, 108, 115, 248, 268, 297, 
300, 303, 304 
Κωνσταντόπουλος Σάββας 210 
Κωστάκος Χρῆστος 213, 215 
Κωστίου Κατερίνα 328 
Κωστόγιαννης Στυλ. 182 
Λαδᾶς Γεώργιος Γ. 73, 80, 81 
Λαζαρίδης Γιῶργος 165 
Λαϊκὴ Βούληση (ὀργάνωση) 116 
Λαμπράκης Γρηγόρης 216 
Λαμπροπούλου Κατερίνα 152 
Λάμπρος Παῦλος 68, 298 
Λάουρα (κινηματογράφος) 170 
Λαύριο 117 
Λεβαντίνοι 312 
Λεβεντάκος Διαμάντης 166, 168 
Λειβαδίτης Τάσος 221 
Λέλης Σπυρίδων 225 
Λένιν 177
Λεξικὰ 175­176
Λεοντόπολη Πολωνίας 32 
λευκὴ τρομοκρατία 153, 172 
Λιβίσι 53 
Λιβυκοῦ Ἴλια 152 
Λιγνάδης Ἀναστάσιος 223 
Λοβέρδος Σ. 299 
Λογοθέτης Κωνσταντίνος 183 
Λογοθετίδης Βασίλης 152, 154 
Λονδίνο 269 
Λοραίνη 113 
Λουκᾶς, ἐπίσκοπος Μπουζάου 33, 40 
Λουκῆς Λάρας (Δ. Βικέλας) 319 
Λυκία Μικρᾶς Ἀσίας 52 
Μαγγάλια Ρουμανίας 315 
Μαγκάκης Γεώργιος Α. 165 
Μαζάουερ (Mark Mazower) 281 
Μαθᾶς Ζαχαρίας 77 
Μαθητικὴ χαρὰ (περ.) 306 
Μὰκ Ντόναλτ (Ramsay Macdonald) 193 
Μακεδονία 27, 38, 108, 178, 182, 188, 
325· Δυτικὴ 268· χριστιανοὶ 27 
Μακεδονία (ἐφ.) 159 
Μακεδονικὰ Νέα (ἐφ.) 182 
Μακραῖος Σέργιος 53, 70, 72, 73 
Μακρὴς Φῶτος 215 
Μαλλώσης Ἰωάννης 182 
Μαλοῦχος Ντίνος 133 
Μαλτέζου Χρύσα 306 
Μανέντης Δημήτριος 215 
Μανέτας Ἰωάννης 189 
Μάνη 29 
Μανθούλης Ροβῆρος 152 
Μανιαδάκης Κωνσταντίνος 208 
Μανίλα 261 
Μανουσαρίδης Κυριάκος Γ. 306 
Μανουσαρίδης Χρίστος Γ. 305, 307, 308 
Μανούτιος (τυπογραφεῖο) 306, 307 
Μαντζουλίνου Ἀλεξάνδρα 223 
Μάντοβας δουκάτο 9 
Μαντούβαλος Ἀντώνιος 214, 227 
Μάξιμος Σεραφεὶμ 178, 185 
Μαρασλειακὰ 184 
Μαράσλειο 183, 184 
Μάργαρης Δημήτριος 298 
Μάργης Δ. 140 
Μαρὴς Γεώργιος 182 
Μαρία, κόρη Πατράσκου τοῦ Ἀγαθοῦ 15 
Μαρία Φεοντόροβνα, σύζυγος Ἀλεξάνδρου 
Γ΄ τῆς Ρωσίας 113 
Μαρινάτος Σπύρος 221 
Μαρινέσκου­Χύμου Μαρία 314 
Μαριούπολη 93, 98, 114 
Μαρκεζίνης Σπύρος 205, 237 
Μάρκος, τυπογράφος 297­304 
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Μαρξισμός, Κομμουνισμὸς καὶ Δυτικὴ κοι­
νωνία (Ἐγκυκλοπαίδεια) 176 
Μὰρξ Κὰρλ 253, 254 
Μαρούλα, σύζυγος Μιχαλτσέα Καρατζᾶ 22 
Μαρσὼ Μ. 220 
Μαρτινέγκου Ἐλισάβετ 319 
Μασσαλία 266, 267, 269 
Ματθαῖος, ἀρχιδούκας 9, 14 
Ματθαῖος, ἐπίσκοπος Μυρέων 23, 53 
Ματθαῖος, ἐπίσκοπος Μυρέων ὁ Γ΄ 43­63 
Μάτσας Νέστορας 168 
Ματχάουζεν 275 
Μαύρη Θάλασσα 93, 94, 96, 97, 98, 99, 
118, 119 
Μαυρογένης Νικόλαος, ἡγεμόνας Βλαχίας 
49, 50, 51, 52, 53, 59, 63 
Μαχμοὺτ Β΄, σουλτάνος 70 
Μεγάλη Ἰδέα 107, 108, 177, 196, 200, 
225 
Μεγάλη Σοβιετικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια 176, 
177, 198 
Μεῖζον Ἑλληνικὸ Λεξικὸ (Φυτράκης) 175 
Μελετήματα (σειρὰ ἐκδόσεων) 325 
Μελέτιος Πηγᾶς, πατριάρχης Ἀλεξανδρείας 
12, 32, 33, 40, 41 
Μεσαίωνας 247, 254 
Μέση Ἀνατολὴ 65, 247, 266, 302 
Μεσόγειος 271· Ἀνατολικὴ 9, 312, 313, 324 
Μεσοποταμία 248 
Μεταξᾶς Ἰωάννης 182, 183, 194· δικτα­
τορία 129, 141, 208 
Μεχμέτ, σουλτάνος 30 
Μήλας Δ. 152 
Μήλας Ν. 152 
Μητρέλης Κωνσταντίνος 210 
Μητσάκης Κ. 39 
Μητσάκης Ν. 145 
Μιὰ κυρία ἀτυχήσασα (θεατρ. ἔργο) 154 
Μικρὰ Ἀσία 38, 65, 177, 190, 192, 196, 
301, 304, 312, 313 
Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ 133, 144, 177 
Μικρὸ Πολυτεχνεῖο 138 
Μικροϊστορία 309 
Μιλάνο 278, 279 
Μιραβὸς (Mirabeau) 55 
Μιχαὴλ ὁ Γενναῖος 9­41 
Μιχαήλ, μέγας δούκας 99 
Μιχαηλάρης Παναγιώτης Δ. 327 
Μιχαλακόπουλος Ἀνδρέας 140, 181, 187, 
188, 195 
Μίχνας Β΄ ὁ Τουρκεμένος 17, 18 
Μνημεῖα Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου: Ἑλληνικὸ 
Μνημεῖο (Ματχάουζεν) 275· μνημεῖο 
τοῦ Ἄουσβιτς 275, 281· Μνημεῖο γιὰ 
τὰ Θύματα τοῦ Ἐθνικοσοσιαλισμοῦ 
(Στουτγάρδη) 275, 279· Μνημεῖο 
γιὰ τοὺς ἐκτοπισμένους (Παρίσι) 275· 
Μνημεῖο γιὰ τοὺς Πεσόντες Σοβιε­
τικοὺς (Treptow Park, Βερολίνο) 
275, 293· Μνημεῖο Ἐλευθερίας (Ζίγ­
κμοντ Στρόμπλ, Βουδαπέστη) 278, 
279, 294· μνημεῖο στὸ Μιλάνο 278· 
Οὐγγρικὸ Μνημεῖο (Ματχάουζεν) 
275· Οὐγγροσοβιετικὴ Φιλία 
(Μπούζα Μπάρνα, Βουδαπέστη) 278 
Μνήμων (περ.) 307 
Μογγόλοι 115 
Μολδαβία 10, 13, 29, 31, 51, 314, 315· 
ἡγεμόνες 18· στρατὸς 11 
Μολδοβάνκα 96, 97, 106 
Μόμσεν 123 
Μονάχου Βιβλιοθήκη 302 
Μονές: Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου (Πάτμος) 
324· Ἐσφιγμένου 81· Ἰβήρων 81· Με­
γίστης Λαύρας 81· Ξηροποτάμου 315· 
Παντελεήμονος 81· Σιμωνόπετρας 34· 
Φλαμουρίου Πηλίου 297, 300, 301, 
304 
Μὸντ Βαλεριὲν (Mont­Valerien) 290 
μοντερνισμὸς 278 
Μοντεσκιὲ 123 
Μορφωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τράπεζας 306 
Μοσούλη 266 
Μόσχα 10, 40, 96, 188, 204, 205, 228· 
μητροπολίτης 25 
Μοσχόπολη 297, 299, 301 302 
Μουρούζης Δημήτριος 79, 80 
Μουσεῖο Μοντέρνας Τέχνης (Παρίσι) 288 
Μουσολίνι 193 
Μουσουλμάνοι 312, 313 
Μουσταφὰ πασὰς 10 
Μπακούνιν Μιχαὴλ 116 
Μπαλλᾶς Ἀνάργυρος 234 
Μπαμπαντὰγκ 12 
Μπαντὰ Ζυλιὲν (Julien Benda) 122 
Μπαρὲς 123 
Μπάρνα Μπούζα (Buza Barna) 278 
Μπασελὰρ Γκαστὸν (G. Bachelard) 131 
Μπάστας Γεώργιος 13, 14, 22, 36 
Μπέβιν (Ernest Bevin) 159 
Μπελιᾶ Ἑλένη 314 
Μπερξὸν 122 
Μπέρτσος Γεώργιος 233· Ἔκθεση Μπέρ­
τσου 213, 214, 217, 229 
Μπίρης Κ. 144 
Μπιστρίτσα, κάστρο 36 
Μπογδάν, γιὸς τοῦ Ἰάγκου Βόδα 10 
μπολσεβικισμὸς 180, 181, 182, 183, 192 
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Μπούγκαρτ Ρουμανίας 315 
Μπούμπουκας Εὐάγγελος 326 
Μπουρντιὲ Πιὲρ (P. Bourdieu) 122, 123, 
127, 128, 150 
Μπούχενβαλτ 279 
Μπρασὸβ 315 
Μπρούναου Φέλιξ (Felix Brunau) 290 
Μπῶκος Γιῶργος Δ. 300, 303 
Μύρια Ὅσα (περ.) 97 
Μύρων ἐπισκοπὴ 52 
Μυτιλήνη 93, 97, 98, 99, 105, 106, 107, 
110 
Μωάμεθ ὁ Πορθητὴς 23 
Ναζὶ 280, 289· ναζιστικὸ κόμμα 130 
Ναοί: Ἁγίας Σοφίας (Κωνσταντινούπολη) 
37· Ἁγίας Τριάδος (Μπρασόβ) 315·
 Ἁγίου Ἀθανασίου (Σιμπίου) 315· Ἁγίου
 Νικολάου (Μαγγάλια) 315· Ἁγίου Νι­
 κολάου (Σουλινᾶ) 315· Ἁγίου Νικολά­
 ου (Τσερναβόδα) 315· Εὐαγγελισμοῦ
 (Βουκουρέστι) 315·Ε ὐαγγελισμοῦ (Βραΐ­
λα) 315· Εὐαγγελισμοῦ (Τζιούρτζιου) 
315· Εὐαγγελισμοῦ (Τούλτσεα) 315· 
Ζωοδόχου Πηγῆς (Καλαφὰτ) 315· 
Μεταμόρφωσης Σωτῆρος (Γαλάτσι) 
315­316· Μεταμόρφωσης Σωτῆρος (Κων­
στάντζα) 315· Μεταμόρφωσης Σωτῆρος 
(Μπούγκαρτ) 315 
Ναπολέων Α΄, αὐτοκράτορας τῆς Γαλλίας 
126, 195 
Ναπολέων Γ΄, αὐτοκράτορας τῆς Γαλλίας 
113 
ΝΑΤΟ 226 
Νάτσινας Ἀλέξανδρος 210, 233 
Νέα (ἐφ.) 159 
Νέα Γεωπονικὰ (περ.) 133 
Νέα Ἐποχὴ (περ.) 182, 191 
Νεαζλόβ, ποταμὸς 11 
Νεάπολη Ἰταλίας 29, 30 
Νέα Πολιτικὴ Διοίκησις (Ρήγας) 74, 75 
Νέα Σμύρνη, Σμυρναῖοι πρόσφυγες 143 
Νέα Τζούλφα (Ἰσπαχὰν) 266 
Νεκτάριος, ἀρχιεπίσκοπος Πρώτης Ἰου­
στινιανῆς, Ἀχρίδων καὶ πάσης Βουλ­
γαρίας 29 
Νέμτζοι 51, 52 
Νέο Ἑλληνικὸ Λεξικὸ (Ἐμμ. Κριαρᾶς) 
175 
Νεοελληνικὸ Ἰνστιτοῦτο Σορβόννης 81 
Νέος Ραψάκης 74 
Νεόφυτος Ζ΄, πατριάρχης Κωνσταντινου­
πόλεως 73 
Νετσάγιεφ Σεργκέι Μιχαήλοβιτς 116 
Νεύτων 123 
Νιάνιας Δημήτριος 223 
Νικολακόπουλος Ἠλίας 208, 237 
Νικόλαος Α΄, τσάρος τῆς Ρωσίας 95, 99, 
100 
Νικολαρέας Ἰωάννης 223 
Νικολούδης Α. 143 
Νικόπολη 11, 26, 27 
Νταβὶντ (Jacques­Louis David) 288 
Νταμποβίτσα, ποταμὸς 34 
Ντάντσιου τοῦ Μπρανκοβένι, μεγάλος βόρ­
νικος 18 
Ντὲ Γκὼλ Σὰρλ (Charles De Gaulle) 283, 
285, 288, 289, 290, 291 
ντεϊσμὸς 66, 70 
Ντελακρουὰ (Delacroix Eugène) 288 
Ντὲ Προνὺ Γκασπὰρ Ρὶς 126 
Ντῆζελ Ο. 129 
Ντιγιαρμπακὶρ 266 
Ντομπρομὶρ ὁ Μπάνος, ἄρχοντας τῆς Ὀλ­
τενίας 20 
Ντοστογιέφσκι 95 
Ντρέϊφους ὑπόθεση 122 
Ξενάκης Ἄρης 327 
Ξένος Γρηγόριος 59 
Ξένος Θεοδόσιος 59 
Ξυδιᾶς Ἰωάννης 223 
Ξύπνα Βασίλη (θεατρ. ἔργο) 173 
Ὁ Ἀποστόλης καὶ ἡ ὕπαιθρος Ἑλλὰς (θεατρ. 
ἔργο) 154 
Ὀδησσὸς 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 
102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 
111, 112, 113, 114, 115, 119· Ἑλ­
ληνεμπορικὴ Σχολὴ 110 
Ὁ κομμουνισμὸς εἰς τὸ Μαράσλειον (Χ. 
Δημητρακόπουλος κ.ἄ.) 183, 184 
Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία, Ὀθωμανοὶ 9, 
10, 12, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 34, 
36, 39, 40, 66, 71, 91, 107, 246, 248, 
249, 251, 253, 255, 259, 260, 264, 
265, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 
309, 310, 311, 313 
Ὀθωμανικὴ Πύλη 71, 79, 80 
Ὀθωμανικὸ Ἀρχεῖο τοῦ Πρωθυπουργοῦ 
(Basbakanlık Osmanlı Arşivi) 16 
Ὀθωμανικὸ Αὐτοκρατορικὸ Τυπογραφεῖο 70 
Ὀθωναῖος Ἀλέξανδρος 186, 188 
Οἱ Γερμανοὶ ξανάρχονται (θεατρ. ἔργο καὶ 
κινημ. ταινία) 151­174 
Οἰκονομάκος Νικόλαος Γ. 325 
Οἰκονομίδης Δημήτριος 39 
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Οἰκονομοπούλου Αἰκατερίνη 223 
Οἰκονόμος Κωνσταντίνος 76, 77, 79, 80 
Οἰκονόμος Στέφανος 46 
Οἰκονόμου Α. 137 
Οἰκονόμου Δημήτριος 223 
Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο 23, 30, 32, 38· 
Πατριάρχης 30, 33, 60 
Ὁ κομμουνισμὸς ἐν τῇ πράξει (Γ. Φεσσό­
πουλος) 186
Ὀλβιόπολη (Γόλτα) 107 
Ὄλγα Κωνσταντίνοβνα, σύζυγος Γεωργίου 
Α΄ τῆς Ἑλλάδας 113 
Ὁλλανδία 258, 259, 309 
Ὁλοκαύτωμα (Ἑβραίων) 277 
Ὁ Μαρξισμὸς Ἐθνικὸς Κίνδυνος (Ν. Κα­
ζάζης) 189
Ὅμηρος 52 
Ὄντερ­Νάϊσσε γραμμὴ 293 
Ὀπενχάϊμερ 124 
Ὀράντεα 12 
Ὀργανισμὸς Ἐργατικῆς Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) 
148 
Ὀργανισμὸς Λιμένος Πειραιῶς 141 
Ὀργάνωσις Ἐθνικῆς Κοινωνικῆς Ἐξορμή­
σεως 217 
Ὀργάνωσις Ἐθνικῆς Νεολαίας­Σῶμα Ἐλ­
πιδοφόρων Νέων 215 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 65, 71, 79, 80, 91· 
βλ. καὶ Ἐκκλησία 
Ὀρλωφικὰ 300 
Ὀρτάκιοϊ 79 
Ὀρφανίδης Θεόδωρος 114 
Ὅσιος Ναοὺμ ὁ Θαυματουργὸς 299 
Ὅσιος Συμεὼν 297, 298, 299
Οὐγγαρία, Οὖγγροι 9, 13, 14, 107, 194, 
294 
Οὐκρανίας ἐκστρατεία 192
Οὐκρανοὶ Πολωνίας 30, 37, 40 
Οὐράνη Ἑλένη 154 
Παβία 54 
Πάγκαλος Θεόδωρος 181 
Παγκόσμια Ἱστορία 243­274 
Παγκόσμιος Πόλεμος A΄ 177, 193, 195 
Παγκόσμιος Πόλεμος Β΄, 124, 132, 200, 
275, 276, 278, 280, 282, 284, 293, 
294, 295 
Παιδαγωγικὴ Ἀκαδημία (Ἀθήνα) 183 
Παιδομάζωμα 221 
Παλαιοὶ Πολεμιστὲς 187, 192 
Παλαιολόγοι, οἰκογένεια 24 
Παλαμήδης Γεώργιος 14, 15, 31, 34, 35, 
37, 40, 41 
Παληβογιάννης Γιάννης 305, 307 
Παληβογιάννης Γιῶργος 305 
Παληβογιάννης Δῆμος 305 
Παμπλέκης Χριστόδουλος 44 
Παναγιωτόπουλος Βασίλης 144, 148 
Πανδημοκρατικὸ Ἀγροτικὸ Μέτωπο Ἑλ­
λάδος 236 
Πανδώρα (περ.) 97 
Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν 127, 136, 183, 
189, 198
Πανουργιᾶς Πανουργιᾶ 205, 231 
Πανσλαβισμὸς 108, 109, 111, 112, 113, 
118, 119· βλ. καὶ Σλαβισμὸς 
Πανσλαβιστικὴ Ἑταιρεία 111 
Πάντοβα 50 
Παπάγος Ἀλέξανδρος 213 
Παπαδάκης Στ. 144 
Παπαδόγκονας Θεόδωρος 216 
Παπαδόπουλος Ἀντώνης 152 
Παπαδόπουλος Γεώργιος, στέλεχος της 
ΚΥΠ, δικτάτορας 164, 211, 231 
Παπαδόπουλος Γεώργιος, οἰκονομολόγος 223 
Παπαδόπουλος­Βρετὸς Ἀνδρέας 74, 80, 81 
Παπαδοπούλου Ἀλεξάνδρα 318 
Παπακωνσταντίνου K. 232, 238 
Παπακωνσταντίνου Θεοφύλακτος 222 
Παπακωνσταντίνου Μιχάλης 209, 234 
Παπαναστασίου Ἀλέξανδρος 138, 179, 
180, 182, 185, 192, 194 
Παπανδρέου Γεώργιος 135, 172, 212, 234 
Παραδουνάβιες Ἡγεμονίες 23, 25, 43, 58, 
59, 60· βλ. καὶ Ἡγεμονίες 
Παρθένιος, μητροπολίτης Ἐλασσῶνος 77 
Παρίσι 67, 113, 114, 194, 268, 275, 283, 
285, 289, 290 
Πασβάνογλου, Πασβαντζίογλου 50, 66 
Πατμιὰς σχολὴ 48, 53, 60 
Πάτμος, Πάτμιοι 43, 45, 46, 47, 49, 50, 
53, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 324 
Πάτρα 185 
Πατράσκου ὁ Ἀγαθὸς 15, 16, 17, 18, 19 
Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως 65, 69, 
73, 74, 75, 76· Πατριάρχης 68 
Πατριαρχικὸ Τυπογραφεῖο (Κωνσταντι­
νούπολη) 65, 68, 69, 86, 300· βλ. καὶ 
Ἑλληνικὸ Τυπογραφεῖο 
Πατρινὸς 139 
Παῦλος, βασιλιὰς τῆς Ἑλλάδας 236, 323 
Παύλου πρὸς Τιμόθεον ἐπιστολὴ Α΄ 87 
Πεγκὺ 123 
Πεζόπουλος Ἐμμανουὴλ 183 
Πειραιὰς 93, 170, 179, 185, 190, 238 
Πελαγονίας πρώην ἀρχιερέας 61 
Πελοπόννησος 196, 324 
Περάνθης Μιχαὴλ 223 
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Περδικάρης Μιχαῆλος 49, 52, 53, 54, 55, 
59, 63 
Περικλῆς (σχέδιο) 224, 234, 237 
Περράκης Μανόλης 307 
Πέρσες 252 
Περσιάνος Μανολάκης 50, 52 
Περσικὴ Αὐτοκρατορία, βλ. Σαφαβιδῶν Αὐ­
το κρατορία 
Πεσμαζόγλου Γιάγκος 323 
Πέτρος Ἐνώτιος 15, 18, 22 
Πέτρος ὁ Χωλός, ἡγεμόνας Μολδαβίας 18, 
19, 31, 32 
Πετρούπολη 96, 110, 112, 113 
Πέτρου Σταμάτης 62 
Πεχλιβανίδη ἀδελφοὶ 305 
Πηγᾶς, βλ. Μελέτιος Πηγᾶς
Πικάσο (Pablo Picasso) 288 
Πικιώνης Δ. 145 
Πινγκουσὸν Ζὸρζ (Georges­Henri Pingus­
son) 286 
Πίνδαρος 52 
Πιπινέλης Παναγιώτης 209 
Πλαστήρας Νικόλαος 177, 204 
Πλέβνα 12 
Πογὼς Ἰωάννου ὁ ἐξ Ἀρμενίων, τυπογράφος 
65, 67, 68, 69, 70, 86, 88· βλ. καὶ Ἀρ­
μενικὸ τυπογραφεῖο 
Πολέμη Πόπη 321 
Πολίτης Ἀλέξης 118 
Πολύκαρπος Νέων Πατρῶν 56 
Πολύκαρπος, πατριάρχης Ἱεροσολύμων 73 
Πολυτεχνεῖο Ἀθήνας, βλ. Ἐθνικὸ Μετσόβιο 
Πολυτεχνεῖο 
Πολυτεχνεῖο Μονάχου 147 
Πολωνία, Πολωνοὶ 10, 31, 32, 40, 41, 
113, 122, 268 
Πὸπ Χατζὴ­Κωνσταντίνος 315 
Ποταμιάνος Χαράλαμπος 236 
Πουλάκος Δημήτριος 210 
Πούσκιν 95 
Πράγα 14 
Πράτσικας Ν. 135 
Πρέβεζα 79 
Πρετεντέρης Κώστας 165 
Προδιοίκησις εἰς τὸν Ἑρμῆλον (Μ. Περδι­
κάρης) 56 
Προκοπίου Ἄγγελος 210, 223 




Πρωτοπαππᾶς Εὐάγγελος 152 
Ραγούζα 25 
Ραδιοσταθμοὶ Ἐνόπλων Δυνάμεων 214· βλ. 
καὶ Ὑπηρεσία Ἐνημερώσεως Ἐνόπλων 
Δυνάμεων 
Ραδιοφωνικὸς Σταθμὸς Κομοτηνῆς 220 
Ράλλη οἰκογένεια 24 
Ράλλης Ἰωάννης 183 
Ράτεναου Β. 129 
Ράχοβα 12 
Ρέθυμνο 35 
Ρενὰν (Ernest Renan) 123, 186 
Ρὲστ 266 
Ρήγας (Βελεστινλὴς) 50, 54, 58, 63, 67, 
74, 75, 325 
Ριζᾶς Σωτήρης 233 
Ριζοσπάστης (ἐφ.) 153, 156 
Ρίζος τῆς Δευτέρας (ἐφ.) 159 
Ροδίτη Ἔφη 152 
Ροδόλφος Β΄, αὐτοκράτορας τῶν Ἀψβούρ­
γων 12, 13, 25, 26, 27, 28, 30 
Ροδόπουλος Γ. 181 
Ρόδος Μανόλης 35 
Ροΐδης Ἐμμανουὴλ 317, 318, 319, 320 
Ρουμανία, Ρουμάνοι 23, 205· Ἑλληνισμὸς 
313­316 
Ρουμανικὲς Ἡγεμονίες 15, 18, 19, 23 
Ρουμανικὴ Ἀκαδημία 57 
Ρουντεάνου Θεοδόσιος 17 
Ροῦσβελτ 156 
Ροῦσσε 11 
Ροῦσσος Γεώργιος 154 
Ρουσσὼ (Rousseau) 46, 59, 122 
Ρώμη 22, 25, 30, 37, 40· Πάπας 71, 112
Ρωσία, Ρωσικὴ αὐτοκρατορία, Ρῶσοι 25, 
38, 41, 95, 96, 98, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 
111, 112, 113, 115, 116, 118, 119, 
186, 188, 194, 253, 268, 277, 282, 
311· Νότια 49, 95, 114· Νοτιοδυτικὴ 
101· Πανεπιστήμια 116 
Ρωσικὴ Ἐπανάσταση 192 
ρωσικὴ μυστικὴ ἀστυνομία 188 
Ρωσικὸ κόμμα (Ἑλλάδα) 112 
Ρωσοτουρκικὸς πόλεμος 49, 115 
Ρωσσισμὸς 111, 112 
Σάββας Πάτμιος 50, 59 
Σαγιάδα Ἠπείρου 60 
Σαῒντ Ἐντουὰρντ 122, 123, 124 
Σακελλάριος Ἀλέκος 152, 154, 155, 165, 
173 
Σάλπιγξ Ἀληθείας 44 
Σαμουήλ, μοναχὸς Μονῆς Φλαμουρίου 297, 
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